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M A N U E L A VÍLLALPANDO 
E l Centro Coordinador de Bibliotecas de Segovia inauguró 
el día 23 de abril de 1957 para conmemorar la fiesta del libro, 
la exposición que ha dado origen a este trabajo. K o y presenta-
mos este sucinto catálogo, pero antes queremos justificarnos 
ante ustedes. 
La exposición, debido a tener que ceñirnos a un local deter-
minado, no ha podido abarcar no ya la totalidad del tema, como 
hubiésemos deseado, sino la totalidad de lo que se hubiera en-
contrado en Segovia sobre el asunto. Por ello, nos hemos limitado 
a reunir los libros y folletos existentes en la Biblioteca Pública, 
Biblioteca de la Diputación y alguna otra obra de particulares. 
De las revistas de carácter científico-histórico-crítico, se 
han catalogado todos los artículos, tanto por autores como por 
materias. Del resto de las revistas y periódicos sólo se incluye 
lista de títulos, ya que únicamente se presentó un ejemplar de 
cada uno de ellos. 
También se expusieron, como curiosidad, todos los progra-
mas de festejos pertenecientes a los años 1924 y 1925 y algunas 
hojas sueltas con noticias curiosas. 
A l pie de cada ficha bibliográfica se indica el expositor 
siempre que no pertenezca la obra a la Biblioteca Pública. Por 
tanto, todas las obras cuyo expositor se omite, pertenecen a la 
citada Biblioteca. 
E n la catalogación por materias se ha seguido el orden de 
la clasificación decimal, pero añadiendo a continuación del nú-
mero correspondiente a la materia, el nombre de esta misma 
materia como aclaración, para aquellos que desconozcan este 
sistema de clasificación. Se ha omitido en ella el determinante 
de lugar, en este caso (46,36), que corresponde a Segovia, por 
ser común a todas las materias. 
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CATALOGO DE LA EXPOSICION 
.. 
SIGLO XVII 
1. —Colmenares, Diego de.—Historia de la insigne ciudad de 
Segovia y conpendio (sic) de las Historias de Castilla.— 
Segovia.—Diego Diez, imp.—1637.—1 vol. 
2. —Constituciones Synodales de la provincia de Segovia.— 
(s. 1.; s. i . ; s. a.) ¿1640?—! v o l 
Exp. Excma. Diputación. 
3. —Ibáñez de Segovia Peralta, Gaspar.—Discvrso histórico 
por el Patronato de S. Frvtos contra la supuesta Cathe-
dra de San Hierotheo en Segouia...—Zaragoza—Juan de 
Iban,—1666.—1 vol, 
Exp. Idem, ídem. 
4. —Moya y Munguía, Cristóbal.—Tratado apologético en fa-
vor de la Cathedra de San Hierotheo en Segovia, historias 
e historiadores de estos reynos.,. contra el discvrso his-
tórico que saco a la luz D. Gaspar Ibañez de Segovia y 
Peralta...—Madrid,—Domingo García.—1666,-1 vol . 
Exp. Idem, ídem. 
• 
SIGLO XVIII 
5. —Actas y Memorias de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, de la provincia de Segovia.—Segovia.— 
Bitij Antonio Espinosa.—(1785-1793).—4 vol . 
6. —Fernández Merino, Gregorio. — La Galatea segoviana 
y Pastores del Eresma. Poema bucólico... — Segovia,— 
Imp, de Espinosa,—1795,—Folleto. 
Exp. Excma. Diputación. 
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7. —García Medrano, Diego, Obispo de Segovia. — Carta 
exortatoria en que... pone delante de los ojos de todos sus 
ecclesiasticos un espejo en que registren la dignidad que 
gozan... (s. 1.; s. i.)—1743.—Folleto. 
8. —Llanos, Alonso Marcos de, Obispo de Segovia.—Pas-
toral del ilustrísimo señor don . . en que 
explica los motivos y medios para que los fieles tributen 
a Dios las gracias por los prósperos sucesos de la monar-
quía...—Segovia.—Antonio Espinosa.—1784,—1 vol. 
9. —Mongo Domínguez, Francisco.—Sermón que en la fes-
tividad que celebró... Segovia por la... salud de SS, M M . y 
Real Familia predicó D —Madrid.— 
Viuda de ¡barra.—(1799).—Folleto. 
10. —Provisión real de los señores del Consejo para que se 
establezca en la ciudad de Segovia... una imprenta, Escue-
la de Dibujo, gravado en madera... baxo la dirección de 
D. Antonio Espinosa de los Monteros.—Segovia.—¿Casa 
de la Moneda?—1778.—Folleto. 
11. —Sáenz de Santa María, José Antonio, Obispo de Segovia. 
Carta... dirigida al clero de su diócesis.—Madrid.—Viuda 
de Ibarra—1798.—Folleto. 
12. —Squarzafigo Centurión, Vicencio —Relación de las exe-
quias que la Real Academia Española celebró por el 
Excelentísimo Sr. D . Juan Manuel Fernández Pacheco, 
Marqués de Villena...—Madrid.—Imp. de Francisco del 
Hierro—1725—Folleto. 
•-• 
SIGLO X I X 
13. —Almanaque religioso, astronómico, histórico y estadístico 
de Segovia y su provincia... para 1868...—Segovia.—Pe-
dro Ondero.-1867.—1 vol . 
14. —Antonio de la Madre de Dios Moreno.-Sermón que en la 
solemne función sacramental celebrada... en Segovia... en 
acción de gracias por la apertura del hospicio del Santo 
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Spíritus de dicha ciudad, dirigió . .—Se-
govia.—Imp. de Vallecillo.—1832.—Folleto, 
15. —Baeza González, Tomás. —Lecturas segovianas.—Sego-
via.—Imp. Eduardo Baeza.—1857,—1 vol , 
16. — Apuntes biográficos de escri-
tores segovianos,—Segovia.—Viuda de Alba y Santius-
te.—1877.-1 vol . 
17. — Reseña histórica de la imprenta 
en Segovia, comprobada por sus mismas producciones.— 
Segovia.—Santiuste.—1880,—1 vol, 
18. —Bono Serrano, Gaspar.—Epístola al Excmo. Sr. D- Juan 
de la Pezuela, conde de Cheste, sobre la Protección a la 
poesía en España . — Madrid, — Imp. Viuda Aguado,— 
1869.-Folleto. 
19. —Breñosa, Rafael y Castellarnau, Joaquín M a—Guía y 
descripción del Real Sitio de San Ildefonso,—Madrid,— 
Suc, de Rivadeneyra,—1884,—1 vol, 
20. —Colmenares, Diego de.—Historia de la insigne ciudad de 
Segovia y compendio de las Historias de Castilla,—Se-
govia.—E, Baeza.—1846-47,—4 vol, 
21. —Fagoaga, J o s é de y Muñico, Tomás.—Descripción de los 
reales sitios de San Ildefonso, Valsaín y Riofrío, hechos 
célebres ocurridos en ellos con otras noticias útiles y cu-
riosas,—Segovia.—Imp. Eduardo Baeza.—1845.—1 vol . 
Exp. Exenta. Diputación. 
22. —Ferrocarril del Norte, observaciones acerca de los traza-
dos cuya preferencia se disputan Segovia y Avi la .—Ma-
drid,—Imp, Colegio de Sordo-Mudos.—1854,—Folleto, 
23, —Gómez de Somorrostro y Martín, Andrés.—Manual del 
viajero en Segovia.—Segovia,—Pedro Ondero.—1861,— 
1 volumen, 
24, —Gómez de Somorrostro, Andrés.—El Acueducto y otras 
antigüedades de Segovia,—Segunda edición,—Segovia,— 
Pedro Ondero. 1861,-1 vol, 
25. —Hernández Useros, Pedro.—Apuntes para una Guía de 
Segovia y su provincia, —Segovia. —Imprenta Provin-
cial,—1889—1 vol. 
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26, —Iracheta, Francisco de.—Tradiciones Segovianas — M a -
drid.—ímp. Revista Moderna.—1898.—Folleto. 
27. —Lecea y García, Carlos.—El Alcázar de Segovia, su pa-
sado, su presente, su destino mejor.—Segovia.—Viuda 
de Ondero.—1891r—1 vol.—Contiene además del mismo 
autor. 
Certamen literario en honor de San Juan de la Cruz.— 
Segovia.-1892. 
Estudio histórico acerca de la fabricación de la moneda en 
Segovia.—Segovia.—1892, 
E l licenciado Sebastián de Peralta: bosquejo histórico-
biográfico,—Segovia.—1893, 
23.— i La comunidad y tierra de Se-
govia.— Estudio histórico-legal.—Segovia. —Tip. Onde-
ro—1893.—1 vol . 
29. — Recuerdos de la antigua indus-
tria segoviana.—Segovia.—F. Santiuste.—1897.—1 vol . 
30. —Lera y Cano, Juan Nepomuceno, Obispo de Segovia.— 
Carta pastoral del Obispo de Segovia dirigida al clero y 
fieles de su diócesis.—Segovia.—Imp. Espinosa.—1828.— 
Folleto. 
31. —Molina y Rico, Joaquín.—Apuntes históricos de Sego-
via.—Segovia.—Imp. Provincial.—1888.—1 vol. 
32. —Ochoa, Silverio de.—Tierra de Segovia (Dibujos y ficio-
nes).—(El pobre Nico. Novela).—Segovia. — F . Santius-
te.—Imp. Diario de Avisos.—1894-1901.—2 tora, en 1 vol. 
33. —Pérez de Celis, Isidoro.—Pastoral del Obispo de Sego-
via.—Segovia.—Imp. de Espinosa.—1822.—Folleto. 
34. — Obispo de Segovia.—Pastoral 
del Obispo de Segovia.—Segovia.—Imp. de Espinosa.— 
1825-1826.—Folleto. 
35. —Pinta Nava, Manuel de la.—Plan de reforma del estado 
eclesiástico, secular y regularmente en sus cortes ordina-
rias,—Madrid.—Imp, que fué de Fuentenebro,—1820,— 
1 vol,—Folleto (incompleto), 
36. —Cuadrado, J o s é María.— España. Sus monumentos y 
artes, su naturaleza e historia. Salamanca, Avi la y Segó-
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via.—Barcelona.—Edit. Daniel Cortezo.—1884.—1 vol . 
Exp. Exenta. Diputación. 
37, —Ramírez Fernández, Ciríaco.—Guía completa de perso-
nal eclesiástico de la Diócesis de Segovia.—Segovia.— 
Tip. de Ondero.—1898.—Folleto. 
38, —Ramírez Ramos, José.—Estudio de las principales cau-
sas que se oponen al desarrollo de la agricultura en la 
provincia de Segovia. — Segovia. — Imp, Provincial. — 
1896.-1 vol. 
Exp. Exenta. Diputación. 
39. —Sáenz de Santa María, José Antonio, Obispo de Sego-
via.—Carta dirigida al clero de su diócesis.—Segovia.— 
Imp. de Espinosa.—1800,—1 vol, 
40. —Segovia a la luz de un fósforo (estudios nocturnos) por 
Dos jóvenes amables,—Madrid,—(s. i.).—1869.—Folleto. 
41. —Sínodo diocesano que celebró el limo, y Rmo, Sr. D, Fra i 
Francisco de Araujo, Obispo de Segovia del Consejo de 
S, M„. Año 1648.—Segovia.—Imp. de D. Eduardo Baeza.— 
1847,-1 vol , 
42, —Vergara Martín, Gabriel María,—El licenciado don Diego 
de Colmenares y su historia de Segovia y compendio de 
las principales ciudades de Castilla, — Madrid.—Imp, de 
Hijos de M , G, Hernández—1895,—Folleto. 
S I G L O X X 
43, —Aguado Bleye, Pedro.—Tanto monta. La concordia de Se-
govia y la Empresa de Fernando el Católico,—Artículo en 
Est. Seg,, año 1949, n,0 2-3, página 381-389, 
44, —Ajo G, y Sainz de Zúñiga, C. M.—Historia milenaria de 
un pueblecito de Castilla, Rapariegos.—Madrid.—Ed, La 
Normal,—1956,—1 vol, 
45, —Alba, Duque de.—La copa de oro de los Marqueses de 
Moya (tradición segoviana).—Artículo en Est. Seg,, año 
1949, n,0 2-3, pág. 183-188, 
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46. —Alonso Cortés, Narciso. —Datos sobre el cronista Anto-
nio de Herrera—Segovia.—Imp. Provincial.—1949.—Fo-
lleto.—Es tirada aparte de la revista Ést. Seg, 
47. —Alvarez Rubiano, Pablo.—Pedradas Dávila. Contribución 
al estudio de la figura del «Gran Justador» Gobernador 
de Castilla del Oro y Nicaragua,—Madrid,—Cons. Sup. 
Inv. Cient,—1944.-1 vol . 
48. — Diego Arias Dávila (Semblan-
za h i s tó r ica ) . -Ar t ícu lo en Est. Seg., año 1949, n,0 2-3, 
pág, 367-372, 
49. —Alzaga, Juan J o s é de.—Memoria descriptiva del puente 
Acueducto de la ciudad de Segovia.—Año 1835,—Art. en 
Est. Seg., año 1953, n,0 15, pág, 311-346. 
50. —Angulo Iñiguez, Diego.-El oratorio de San Felipe de 
Neri, fundado en Valladolid de Michoacán (Méjico) por el 
segoviano don Fernando de Navas y Arnanz en 1777.— 
Art. en Est. Seg., año 1949, n.G2-3, pág. 255-258. 
51. —Antón de Velasco, Manuel,—Breve reseña geográfico-his-
tórica de Segovia, villas y pueblos importantes,—Sego-
via. - I m . San Martín.—1915.—Folleto. 
52--Antonio, Timoteo de. — Monografía de Pedraza de la 
Sierra.—Segunda edición.—Segovia.—Imp. Provincial.— 
1951,—1 vol. 
53, —Apraiz, Angel-—La Virgen de Nieva y su relación con 
Navarra.—Artículo en Est, Seg., año 1949, n,0 2-3, página 
358-366. 
54, —Arévalo Carretero, Celso.—Los monstruos de la laguna 
de Peñalara.—Artículo en Cultura Seg., año 1931, n.0 1, 
pág. 19-22. 
55. — La desmembración del país se-
goviano.—Artículo en Cultura Seg., año 1932, n,0 2, pági-
na 1-3. 
56, — E l desmán segoviano, — A r -
tículo en Cultura Seg., año 1932, n,0 2, pág, 24-25. 
57. — Los linajes segovianos,—Ar-
tículo en Cultura Seg., año 1932, n.0 3, pág, 3-6 y n,0 4, 
pág. 5-8. 
58. — — i Epoca de los dineros feudales 
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románicos.—Artículo en Cultura Seg., año 1932, n.0 3, 
pág. 17-42. 
59. —Arévalo Carretero, Celso.—La comunidad y Tierra de Se-
govia.—Artículo en Cultura Seg., año 1932, n.0 5, pág, 5 6; 
n.0 6, pág. 5-7 y n.0 7, pág. 5-7. 
60. — Sepúlveda.—Artículo en Cul -
tura Seg., año 1932, n.0 5, pág. 12-13. 
61. — Un gran naturalista del siglo 
xvi ,—El doctor segoviano Andrés Laguna,—Artículo en 
Cultura Seg,, año 1932, n.0 6, pág. 14-16. 
62. — Epoca ojival de las doblas y 
cornados góticos.—Artículo en Cultura Seg., año 1932, 
n.0 6, pág. 23-45. 
63. — Castellarnau, biólogo.—Sego-
via.—Carlos Martín, imp.—1934.—Folleto,—Tirada aparte 
de la revista Universidad y Tierra. 
64. — La nueva Scgovia.—Artículo 
en Univ. y T., año 1934, n.0 1, pág. 68-78. 
65. —Artigas y Corominas, Pelayo.—Ruinas de Ayllón.—La pa-
rroquia de San Juan.—Madrid.—Fot. Hauser y Menet.— 
1920—Folleto.—Tirada aparte del Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones. 
Exp. Exenta. Diputación. 
66. — Las iglesias de Ayllón.— 
Soria,—Imp. Reglero,—1928,—Folleto,—Es tirada aparte 
de la Sociedad Española de Excursiones. 
Exp. Exenta. Diputación. 
67. — Los conventos de Ayllón.— 
Soria.—Imp. Reglero.—1929.—Folleto. 
Exp. Exenta. Diputación. 
68. — De la villa de Ayllón.—Bos-
quejo h i s tó r ico , -Ar t í cu lo en Cultura Seg,, año 1932, nú-
mero 2, pág, 29-35. 
Exp. Excma. Diputación. 
69. — De la villa de Ayl lón—El 
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castillo y las murallas.—Artículo en Cultura Seg., año 
1932, n.0 4, pág. 29-33. 
70. —Artigas y Corominas, Pelayo —Las parroquias de Ayllón, 
Artículo en Cultura Seg., año 1932, n.0 5, pág. 18-22. 
71. — Las parroquias de Ayllón. 
San Juan Evangelista.—Artículo en Cultura Seg., año 
1932, n.0 6, página 17-22. 
72. —Asua y Campos, Miguel de.—Por carretera. Apuntes de 
viaje. Desde Madrid a Santander, cruzando las provincias 
de Segovia, Av i l a , Valladolid y Falencia.-Madrid.—Imp. 
del Depósito de la Guerra.—1900.—1 vol. 
73. —Atractivos de Segovia y su provincia, por B, R. M . — V a -
lladolid—Imp. J. Montero—1900.—Folleto, 
Exp. Sr. Vera, 
74. —Avrial y Flores, José María.—Segovia pintoresca y E l 
Alcázar de Segovia, (El día de Santa Agueda en Zama-
rramala y el Castillo de Turégano),—Segovia. — Imp. 
E l Adelantado—1953,—1 vol, 
75. —Ayuso Marazuela, Teófilo.—La vuelta de Bilbao, conferen-
cia pronunciada en la S. I. Catedral de Segovia el 26 de 
Junio de 1937.—Segovia.—Artes Gráficas, S. Hernangó-
mez.—1937.—Folleto. 
76. — Algunos libros de la Biblio-
teca de Colmenares.—Segovia.—Imp. Provincial.—1951.— 
Folleto. Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
77. —Bagues, Angel.—Año 1937.—Charlas ante el micrófono de 
Radio Segovia. (Las preciadas virtudes del noble pueblo 
de Segovia.—Los primeros días del movimiento militar en 
Segovia.—Entrega de un bastón de mando al General Se-
rrador.—Homenaje al General Carrascosa.—La ofensiva 
de los rojos en Segovia.—Aportaciones económicas de 
Segovia). — Segovia. — Imp. E l Adelantado. — 1937.— 
Folleto. 
78. —Baioardo.-El ejemplo de Riaza. Una escuela de médicos 
rurales (s. 1.; s. i).—1935.—Folleto.—Es tirada aparte de 
E l Siglo Médico. 
Exg. Excma. Diputación. 
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79, —Barcia Traües, Camilo.—La crisis del mundo actual y el 
segoviano Domingo de Soto,—Artículo en Est, Seg., año 
1949, n.0 2-3, págs, 373-380. 
80, —Barrios Marinas, Eustasio del — L a Santísima Virgen en 
Segovia. Sus apariciones y ermitas y advocaciones en la 
ciudad y en los pueblos de la provincia,—Segovia,—Imp. 
Alma Castellana.—1954,—1 vol. 
81, —Bataillón. Marcel.—Andrés Laguna, auteur du .«Viaje de 
Turquía» a la lumiere de recherches recentes, — Bor-
deaux.—Feret & Fils.—1956,—Folleto.—Es tirada aparte 
del Bulletin Hispanique. Tome LVII n0 2, 
Exp. Sr. Vera. 
82, — Les nouveaux chretiens de Segovie 
en 1510,—Bordeaux. —Feret & Fils.—1956, —Es tirada 
aparte del Bulletin Hispanique. Tome LVII n,0 2, 
Exp. Sr. Vera. 
83, —Berna! Martín, Salvador. Sobre la vigencia de una añeja 
institución segoviana,—Artículo en Est, Seg., año 1955 
n-0 19, págs. 147-158. 
84, —Blanco Juste, Francisco J.—Laguna, traductor y comen-
tador del Dioscórides.—Segovia. ~Imp. Carlos Martín,— 
1935,-Folleto. 
85, —Brugarola, Martín.—Sobre la Catolicidad del Sindicalis-
mo Español , conferencia pronunciada en Segovia, el día 
12 de febrero de 1955.-Madrid.—S. I. S. P . - 1 9 5 5 . -
Folleto. 
86, —Cabello de Castro, Francisco X , — E l Santuario de la 
Fuencisla,—Segovia, —Imp. Provincial. —1949.—Folleto. 
Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
87, —Cabello y Dodero, F. Javier.—Provincia de Segovia, N ú ' 
mero 1,—Real Sitio de San Ildefonso (La Granja), Sego-
via,—Mauro Lozano,—1925.—Folleto. 
Exp. Excma. Diputación. 
88, — La provincia de Segovia,— 
Notas para una guía arqueológica y Artística,—Madrid,— 
Im. Casa Edit. Hernando,—1928,—t vol, 
• 
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89, —Cabello y Dodero, F. Javier—Arquitectura románica se-
goviana.—Artículo en Cultura Seg., año 1932, n.0 2, pági-
na 5-11. 
90, — La iglesia de San Quirce,— 
Artículo en Univ. y T., año 1936, n.ü 1, pág. 41-53. 
91. — Guía de Segovia. — Sego-
via.—Junta Prov. de Turismo.—1949.—Folleto. 
92. — . La parroquia de San Millán 
de Segovia.—Segovia.—-Imp. Provincial.—1949.—Folleto. 
Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
93-—- La iglesia de la Vera-Cruz.— 
Artículo en Est. Seg., año 1951, n.0 9, pág. 425 448. 
94. — í La arquitectura románica 
en Segovia.—Artículo en Est. Seg., año 1951, n.0 10.— 
pág. 5-37. 
95. — y Contreras y López de 
Ayala, Juan de, Marqués de Lozoya.—La parroquia de 
San Millán de Segovia.—Artículo en Univ. y T., año 1934 
n.0 1, pág. 7-28. 
96. —Campos y López, Fernanda.—Escuela Normal de Maes-
tras de Segovia.—Estudio del traje regional segoviano. -
Trabajo hecho para la exposición de trajes regionales 
españoles de 1925, —Madrid.—Voluntad. —s. a. ¡¿1925?— 
Folleto. 
Lxp. txcma. Diputación. 
97. —Carral, Ignacio.—Cómo nació el movimiento segovianis-
ta.—Artículo en Cultura Segoviana, año 1931, n.0 1, pági-
na 8-10. 
98. —Carrión, Antonio.-Cueva de Sto. Domingo de Guzmán, 
Vergara.—Imp. del Stmo. Rosario.—1908.—Folleto. 
Exp. Exenta. Diputación. 
• 
99. —Castellarnau, Joaquín María.—Apuntes arqueológicos. 
La cuesta de los Hoyos. La estatua de Hércules. La sina-
nagoga mayor de Segovia.—Segovia. —Carlos Martín, 
imp.—1934.—Folleto.—Tirada aparte de Univ. y T. 
100.— —1 _ i , — é . y Grinda, J.—La cuesta 
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de los Hoyos o el cementerio hebreo de Segovia,—Artícu-
lo en Univ. y T., año 1934, n.0 2, pág. 182-187. 
101. —Castellarnau, Joaquín Maria.—Algo acerca de la estaíua 
del Hércules, fundador de Segovia.—Artículo en Univ. y 
T., año 1934, n.0 2, pág. 188-197. 
102. — Lo que queda de la sina-
goga mayor de Segovia,—Artículo en Univ. y T., año 1934, 
n.0 2, pág. 198-210. 
103. — Aves en San Ildefonso.— 
Artículo en Univ. y T., año 1934, n.0 2, pág. 211-254. 
104. —Catálogo.—Catálogo oficial. II Feria provincial de Mues-
tras.—Segovia.—Imp. E l Adelantado.—1943.—Folleto. 
105. —Caturia, M. Luisa.—Noticia sobre el Retablo de Nuestra 
Señora de la Fuencisla.—Artículo en Est. Seg., año 1949, 
n.0 2-3, pág. 247-250. 
106. —Cavanilies y Cent!, Antonio.—Dos noticias históricas del 
inmortal botánico y sacerdote hispano-valentino don A n -
tonio José Cavanilies.—(Se incluye en el catálogo esta 
obra por contener un estudio sobre el doctor Andrés La-
guna)—Madrid.—Imp. Mateu.—1917.—1 vol. 
107. —Cebalios Escalera, Isabel de.—Segovia monumental.— 
Madrid.—Plus Ultra.—1953 —1 vol. 
108. —Colmenar.—El colmenar de la finca de Santa Cecilia y 
sus productos.—Madrid.—Tall. Calpe.—1925.—Folleto. 
109. —Colmenares, Diego de.—Historia de la insigne ciudad de 
de Segovia y compendio de las Historias de Castilla.— 
Segovia.—La Tierra de Segovia.—1921.—1 vol. 
110. —Colorado y Laca, Eugenio.—Segovia. Ensayo de una crí-
tica artística de sus monumentos. Con un compendio de 
su historia y algunas noticias curiosas.—Segovia.—Anto-
nio San Martín—1908.—1 vol. 
111. — E l prestigio del Parral.— Se-
govia.—Imp. de A . San Martín.—1917.—Folleto.—Tirada 
aparte de la Rev. Castilla. 
Exp. Sr. Vera. 
112. — : Un antecedente del enterra* 
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miento del Conde Orgaz.—Artículo en Esí, Seg., año 
1949, n.0 2-3, pág, 476-478. 
113. —Colorado y Lsca, Eugenio.— Orígenes... Miscelánea y diva-
gaciones sobre algunos temas de interés histórico.—Se-
govia.—Lib, Herranz.—1950.—Folleto. 
114. —Comisión Superior do Ordenación Urbana. Segovia.— 
Estudio informativo de la situación urbanística dé l a pro-
vincia.—Madrid.—Graf. Orbe.—1952.—Folleto. 
115. —Contreras y López de Ayala, Juan de, Marqués de Lozoya. 
Poemas arcaicos.—Segovia.—Antonio San Martín.—1913 
I v o l . 
Exp. Exenta. Diputación. 
116. — Faldeando la sierra. Una ex-
cursión por tierras de Segovia,—Madrid.—San Francisco 
de Sales,—1916,—Publ. en el Bol, de la Sociedad Españ, 
de Excur. 
txp. txema. Diputación. 
117. — —Poemas castellanos compues-
tos en la ciudad de Segovia.—Segovia.—Imp, Mauro Lo-
zano—1920—Folleto, 
Exp. Exenta. Diputación. 
-
118. — . Historia de las corporaciones 
de menestrales en Segovia.—Segovia,—Mauro Lozano, 
imp.—1921,—1 vol, 
119. — Poemas.—Segovia. — Impren-
ta Mauro Lozano.—1921—Folleto. 
txp. txema. Diputación. 
120. — La casa segoviana.—Madrid, 
Fot, Hauser y Menet,—1921,—Folleto.—Tirada aparte del 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 
Exp- Sr. 'Vera. 
121,— Romances del llano y otros 
poemas. Compuestos en la ciudad de Segovia, — Madrid, 
Edif. Reus.—1924.—Folleto. 
Exp. Exenta. Diputación. 
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122. —Centraras y López de Ayala, Juan de, Marqués de Lozoya. 
Algunas notas sobre plateros segovianos del siglo xvi.— 
Madrid.—Hauser y Menet.—1926.—Folleto.—Tirada apar-
te del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 
Exp. Excma. Diputación. 
123. — La capilla de los Del Campo 
en la parroquia de la Trinidad de Segovia.—Madrid.— 
Hauser y Menet.—1929.—Folleto.—Tirada aparte del Bo-
letín de la Sociedad Española de Excursiones. 
Exp. Sr. Vera. 
124. — Dos retratos del segoviano Se-
bastián de Muñoz.—Madrid.—Hauser y Menet, s. a.—Es 
tirada aparte del Bol. de la Soc. Esp. de Excursiones. 
Exp. Excma. Diputación. 
125. — La pintura segoviana. Extrac-
to de una conferencia leída en la Universidad Popular Se-
goviana en 1930.—Art. en Cultura Seg.—Año 1932, n.0 2, 
pág. 13-14 y n.0 4, página 11-21. 
126. — Noticias sobre artistas inédi-
tos que trabajaron en Segovia en los siglos xvi y xvn.— 
Artículo en Univ. y T.—Año 1936, n.0 % pág. 37-40. 
127. — La iniciación en Segovia del 
Movimiento Nacional (julio-agosto 1936). — Segovia.— 
Irap. E l Adelantado—1938 — l ' v o l . 
128-— Las vidrieras «Quinientistas» 
d é l a Catedral de Segovia.—Madrid, s. i.—1949.—Es tira-
da aparte del Archivo Español de Arte. 
Exp. Sr. Vera. 
129. — E l hospital de San Antón de 
Segovia.—Artículo en Estudios Segovianos-—Año 1949, 
n.0 1, pág. 9 19. 
130. — Doña Angelina de Grecia. Se-
gunda versión.— Madrid.—Irap. Edit. Maestre.—1950.— 
Folleto. Tirada aparte del Boletín de la Real Academia de 
la Historia. 
Exp. Sr. Vera. 
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131. —Contreras y López de Ayala, Juan de, Marqués de Lozoya. 
La familia Zuloaga. — Segovia. — Imp. Gabel.—1950.— 
Folleto.—Tirada aparte de la Rev. Est, Seg. 
132. — La maravillosa h i s t o r i a de 
Carlos, bastardo Falconi,—Artículo en Est. Seg.—Año 
1951, n.0 9, pág. 353-368. 
133. — Colmenares y su «Historia de 
Segovia». — Segovia. — Imp. Provincial. —1951. — Folleto. 
Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
134. — La Capilla Mayor de la Cate-
dral—Artículo en Est, Seg.—Año 1952, n.0 12, página 
521-525. 
135. — Algunos antecedentes de la 
Iglesia de la Vera-Cruz. —Madrid.—Blass. tip-—1954.— 
Es tirada aparte del Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones. 
Exp. Sr. Vera. 
136. — E l Segovia Viejo. I Exposición 
de Arte Antiguo (1948).—Segovia. Imp, Comercial.— 
1955.—Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
137. — La casa del secretario.—Ar-
tículo en Est. Seg.—Año 1954, n.0 18, pág. 369-390. 
138. —Cossío, Francisco de.—Sepúlveda.—Segovia.—Imp. Pro-
vincial.—1947.—Folleto. 
139. —Cuentas.—Cuentas de la Coronación Canónica de Nues-
tra Señora la Virgen de la Fuencisla.—Segovia,—Alma 
Castel lana.-1918.-Folleto. 
Exp. Excma. Diputación. 
140. —Cursos para extranjeros. Segovia.—Homenaje a Antonio 
Machado. Conferencias (por Angel Revilla, Mariano Grau, 
Mariano Quintanilla y Alfredo Marqueríe), los días 25 al 
28 de julio de 1951.—Segovia.—Imp. Gabel—1952,~Fo-
lleto.—Es tirada aparte de la Rev, Est. Seg. 
141. —Chico Gárate, Mercedes.—La fiesta de Sierra Vieja en 
Anaya (Segovia).—Madrid.—C. Bermejo, imp.—1946.— 




142, —Chico y Relio, Pedro.—Zamarramala. Monografía geográ* 
fica.—s. 1.; s, i . ; s, a.—¿1915?—Es tirada aparte de la Real 
Scc. Geográfica. 
143, — La Casa del Marqués de Lozoya,— 
Segovia.—Imp, Provincial,—1949,— Folleto, —Es tirada 
aparte de la Rev. Est. Seg, 
144, -Diputación Provincial de Segovia,—Presupuesto ordina-
rio de ingresos y gastos para el ejercicio de 1952.—Sego-
via,—Imp, Provincial, s, a.—Folleto. 
145, —Dotor Municio, Ángel.—Del solar y de la raza. La vida 
ejemplar de San Frutos.—Artículo en Cultura Seg,, año 
1932, n,0 7, pág, 9-11. 
146, — E l arte en España . La catedral de 
Segovia.—Barcelona,—H. de J, Thomás,—1950,—Folleto, 
147, — C a s t i l l o s . Segovia-Valladolid,— 
Madrid,—(s. i , ; s. a.). —Folleto, 
148, —Epoca de los ases iberorromanos autóctonos,—Artículo 
en Cultura Seg,, año 1931, n.0 1, pág. 31-41, 
149, — flamígera de los enriques reales, cuartos y blan-
cos, gótico-decadentes del Corralülo de San Sebas-
tián.—Artículo en Cultura Seg., n.0 7, año 1932, páginas 
16-45, 
150, —España, Gonzalo, Martín García Marcos, Luis y Martín y 
Gómez, Francisco.—Crónica en la que vnos devotos de 
la Santísima Virgen de la Fvencisla recoxen fechas, he-
chos y datos sobre la protección de tan celestial Señora,.. 
Segovia.—Imp. de E l Adelantado.—1941.-1 vol. 
151, —Esteve Vera, Miguel Angel,—Apuntes sobre la casa fuerte 
de la Puerta de San Juan,—Artículo en Cultura Seg,, 
año 1931, n . 0 l , pág. 23-24, 
152, —Exposición provincial para 1901, Segovia,—Segovia,— 
Imp, Diario de Avisos.—1900.—Folleto. 
153, —Fernández Pérez, Fortunato,—Plan de vías y medios de 
comunicación de la provincia de Segovia y sus regiones 
limítrofes,—Segovia.--Tip. E l Adclantado.--1921.--Folleto. 
Exp. Exctna. Diputación. 
154, —Ferrari, Cipriano y Martín, Carlos.—Las imprentas mo-
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dcrnas en Segovia.—Segovia.—Imp. Provincial.—1949.— 
Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
155. —Flecniakoska, Jean Louis.—Les fétes du Corpus á Ségo-
vie (1594-1636) Documents inedits.—Bordeaux,—Edit. 
Feret.—1954.—2 folletos.—Es tirada aparte del Bulletin 
Hispanique.—Tome LVI, n.0 1-2-3, año 1954. 
156. —Francisco de San Marcos.—Historia del origen y mila-
gros de Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia.— 
Madrid.—Imp. G. López del Horno,—1915.-1 vol, 
157. —Fray Antonio de Villacastín.—Símbolo y ejemplo de apa-
rejadores y ayudantes de la ingeniería.—Madrid.—Im-
prenta Graf. Literaria.—s. a.—1942?—1 vol . 
158. —Fríede, Juan.—Don Juan del Valle primer Obispo de Po-
payan,—Artículo en Est. Seg., año 1952, n.0 10, pág. 39-58. 
159. —Fueros.—Los Fueros de Sepúlveda.—Edición Crítica.— 
Pamplona.—Edit. Gómez.—1953.—1 vol . 
160. —Gandásegui y Gorrochátegui , Remigio. Obispo de Se-
govia. —Caria pastoral que el Excmo. y Rdmo. Sr. dirige 
al venerable clero y fieles de su diócesis.—Imp. A lma 
Castellana—1916—Folleto. ¡ 
161. -811 Far rés , Octavio.—La pila bautismal de Santa María 
de Riaza.—Artículo en Est. Seg. - Año 1949. —N.0 2-3, 
pág. 268-272. 
162. — Dos interesantes piezas prehistó-
ricas del Museo Arqueológico Nacional.—Segovia.—Im-
prenta Gabel.—1952.—Folleto.—Es tirada aparte de la 
revista Est. Seg. 
163. —Glla y Fidalgo, Félix.—Guía y plano de Segovia,—Im-
prenta Diario de Avisos.—1906,—1 vol, 
164. —Gilí Gaya, Samuel.—Jerónimo de Alcalá y la tradición 
novelesca.—Artículo en Esí, Seg,—Año 1949,—N.0 2-3, 
págs. 259-262. 
165. —Gillón Robert.—Silhouetíes espagnoles.- Segovie.—Bru-
xelles.—Willig Balasse.—1949—1 vol. 
Exp. Exenta. Diputación. 
166. —González, Máximo.—C. M . F. Bachilleres ejemplares.— 
Madrid.—Edic. Studium.—1951.—1 vol . 
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167. —González y González, Ju l io .—El maestro Juan de Segovia 
y su biblioteca.—Madrid.—Imp. Soler.—1944.—1 vol. 
168. —González Herrero, Manuel.—Jerónimo de Alcalá Yañez.— 
Artículo en Est. Seg., año 1955, n.0 19, págs. 57-135. 
169. —González-Rojas Falencia, Antonio.—La heroina de Sego-
via.—Narración histórica dedicada a la Serma. Señora 
S. A . R. la Infanta Doña María Isabel Francisca.—Ma-
drid,—Edit. F. González Rojas.—1902.—Folleto. 
Exp. Excma. Diputación. 
170. —Grau, Mariano.—Segovia. Cinta en tecnicolor.—Sego-
via.—Tall. Carlos Martín—1931.—Folleto. 
171. — . _ —.—-Dieciseis segovianos ilustres,—Sego-
via.—Imp. Provincial.—1948.—Folleto. 
172. — Así fué coronada Isabel la Católica.— 
Art, en Est. Seg—Año 1949,—N.0 1, págs, 20-39. 
173. — Segovia y la Guerra de Sucesión.— 
Segovia.—Imp. Provincial. —1949.—Folleto, —Es tirada 
aparte de la revista Est. Seg, 
174. — Exodo angustioso, ( V i c i s i t u d e s de 
don Victorio de Chaves, Marqués de Quintanar, desde su 
nombramiento de Coronel del Regimiento de Segovia en 
1806).—Segovia,—Imp. Gabel,—1950,—Es tirada aparte 
de la revista Est. Seg. 
175. — Polvo de archivos. Páginas para la 
historia de Segovia.—Imp. E l Adelantado,—1951,—1 vol . 
176. — La ciudad de Segovia, — ímp, He-
rranz.—1951.—1 vol. 
177. — E n torno al vino.—Privilegios, orde-
nanzas y pleitos- —Artículo en Est. Seg. — Año 1951, 
pág. 448 456. 
178. — — Don Francisco Gutiérrez de Cuéllar 
y sus obras pías,—Segovia,—Im, Gabel,—1952.—Folleto. 
Es tirada aparte de la revista Est, Seg, 
179. — D, Antonio Machado en Segovia,— 
Artículo en Est, S e g — A ñ o 1952, n.0 11, página 259-368, 
180. — La obra de Marinas en Segovia.— 
Artículo en Est. S e g — A ñ o 1953, n.0 15, pág. 181-199. 
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181. — Grau, Mariano.— Un pleito secular de la Comunidad 
y Tierra de Segovia,—Artículo en Esí . Seg.—Año 1954, 
n.0 16-17, pág. 243-276. 
182. — Por vista de ojos y andamiento de 
pies. (Pleito entre don Iñigo López de Mendoza y la Co-
munidad de Ciudad y Tierra de Segovia, sobre términos). 
Artículo en Est. Seg.—Año 1955, n.0 19, págs. 137-145. 
183. —Guadarrama.—Itinerarios de la sierra.—Madrid.—Viuda 
de Bergua,—(s, a.)—1 vol, 
184. —Guadüla, Salvador.—Sermón predicado en el Santuario 
de San Frutos patrón de Segovia.—Segovia,—Tip. S. Rue-
da.—(s. a.)—¿1900?-Folleío. 
185. —Guía de la sierra —Historia, geografía, foolklore, excur-
siones,,. —Mádricfr.—Gráf. Barrero.—1954,-1 vol. 
186. —Hernández Otero, Arturo.—Juan Guas maestro de obras 
de la Catedral de Segovia (1472-1491).—Valladolid.—Uni-
versidad,—1947,-1 vol.—Es tirada aparte del Bol. Semi-
nario Esí, Arte y Arqueología, 
187. — La capilla del Sagrario o ca-
pilla de los Ayala,—Artículo en Univ. T,—Año 1936, n,0 1, 
págs. 7-36, 
188. — . E l altar mayor de la Cate-
dral,—Artículo en Est, Seg,—Año 1952, n,0 11, páginas 
281-322, 
189. —Herrero, Miguel.—Paños de lana.—Artículo en Est. Seg.— 
Año 1949, n.0 2-3, págs. 263-267. 
190. —Herrero García, Guillermo Jesús .—Monumentos de Se-
govia.—Madrid.—Gráf, Aragón.—1956.—Folleto. 
191. - H i s t o r i a l del homenaje tributado en Segovia el 4 de No-
viembre de 1915 al Excmo. Sr, D. Carlos de Lecea y Gar-
cía,—Segovia.—Prensa de Segovia.—1916,—1 vol, 
192. —Homenaje a Daoíz y Velarde.—Segovia.—Antonio San 
Martín, imp.—s. a.—¿1910?—Folleto, 
193. — al gran poeta Pedro Llabrés.—Segovia,—Im-
prenta Provincial.—1948.—Folleto. 
194. —Horcajo Matesanz, Antonio—Aniceto Marinas (Escultor), 
Hijo predilecto de Segovia,—Segovia.—Imp. E l Adelantar 
do,—1955.—Folleto, 
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195. —Horcajo Matesanz, Antonio —Segó vi a viva (escenas, (ipos 
y paisajes,—vSegovia.—Imp. Gabel.—1955.—Folleto. 
196. —-Hilarte, Amallo.—El licenciado Colmenares y Lope de 
Vega,—Artículo en Cultura Seg.—Año 1932, n.0 3, pági-
nas 8 11. 
197. —Huertas, Ataúlfo.—Segovianos ilustres. El P, Scio.—Ar-
tículo en Cultura Seg,—Año 1932, n.0 6, págs. 9-13. 
198. —Ibáñez, Manuel María,—Historia de la Virgen del Henar 
y su Santuario,—Segovia,—Alrna Castellana,—1 vol, 
199. —Instituto Diego de Colmenares,—I Exposición de Arte 
Antiguo.—Segovia,—Lib, Herranz,—1948.—Folleto. 
200. —Isasi García, Alfredo.—Temas españoles, ri,0 156, Sego-
via.—Madrid.—Putsl. Españolas.—1955.—Folleto. 
201. —Jaén, Antonio.—Segovia y Enrique IV.—Segovia,—Anto-
nio San Martín, imp.- -1926,—1 vol. 
Exp. Excma. Diputación. 
202. —Jerónimos. — Los Jerónimos viejos monjes ahora nue-
vos.—Zaragoza.—Tall, El Noticiero.—1946.—Folleto. 
203. —Jimeno Catánso, Angel.—La casa de la química en Sego-
via.—Artículo en Cultura Seg,—Año 1932 n,05, pág, 16-17, 
204. —Lafuente Ferrari, Enrique.—Ignacio Zuloaga y Segovia,— 
Segovia,—ímp, Gabel—1950,—Folleto,—Publ, del Patro-
nato del Musco Zuloaga, 
205. —Lanuza, Francisco de,—El conde de Gazola y el Colegio 
de Artillería, de Segovia.—Segovia.—ímp. Provincial. — 
(s, a.)—Folleto. Es tirada aparte de la revista Esí, Seg.— 
Año 1949. 
206. — — Historia del traslado del Colegio de 
Artillería a Badajoz, —Segovia,—Imp, Gabel, —1952.— 
Folleto. Es tirada aparte de la revista Est. Seg. 
207. —Larios Bernaldo de Quirós, Luis,—Preludio Poesías,— 
Segovia, - Imp. Comercial.—1953.—Folleto. 
208. —Larios Martín, Jesús,—Nobiliario segoviano,—Segovia, 
Imp, Provincial,—1956,—1 vol, (Obra en publicación), 
209. -Lecea y García, Garlos de, —La iglesia del Corpus Chris-
ti de Segovia, antigua sinagoga. Monografía histórica es-
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crita en 1895.—Segovia.—Tip. S. Rueda.—1900.—Folleto. 
Exp. Exenta. Diputación. 
210. —Lecea y García, Carlos.—Relación histórica de los princi-
pales Comuneros segovianos.—Segovia.—Imp. del Diario 
de Avisos,—1906.—1 vol. 
211. — Alvar Fañez. Vindicación histó-
rica.—Segovia.—Imp, Diario de Avisos,—1907,—1 vol. 
212. — Miscelánea biográfica literaria 
y variedades segovianas.—Segovia,—Imp, E l Diario de 
Avisos.—1915,—1 vol. 
213. — Crónica de la coronación de la 
Santísima Virgen de la Fuencisla el 24 de Septiembre de 
1916.—Segovia.—Imp. Prensa de Segovia.—1917.—1 vol . 
Exp. Exenta. Diputación. 
214. —Lede, Marqués de,—Auto sacramental desconocido de 
Juan de Pcdraza,—Artículo en Est. Seg.—Año 1949,— 
N,0 2-3, págs . 493-495. 
215. —Lista.—Lista de los abogados del ilustre colegio de Sego-
via, en 1929.—Segovia.—El Adelantado—1929—Folleto. 
Exp. Excma. Diputación. 
216. — Lista de los abogados del ilustre 
Colegio de Segovia, 1935,—Segovia.—El Adelantado.— 
1935.—Folleto. 
217. — Lista de los abogados del ilustre 
Colegio de Segovia, en 1940.—Segovia,—El Adelantado.— 
s. a.—¿1940?.—Folleto. 
218. —López de Ayala, Jerónimo, Conde de Cedillo.—Desde la 
casona. Paseos y excursiones por tierra segoviana,—Ma-
drid,—Hauser y Menet.—1931.-1 vol.—Publicado en el 
Bol , de la Soc, Esp, de Excursiones. 
Exp. Excma. Diputación. 
219. —Maestre, Estanislao,—San Ildefonso, La Granja, Valsaín. 
Riofrío, Segovia. Apuntes para una guía,—Madrid,—Viu-
da Estanislao Maestre,—1945,—1 vol. 
220. —Manaut, T .—La exposición de Bellas Artes de Segovia.— 
Artículo en Cultura Seg—Año 1932, n.0 4, pág. 34-35. 
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221— Marcos, Alberto.—El retablo mayor del Santuario de la 
Fuencisla. Su arquitecto, escultor, doradores, estofadores 
y pintores,—Artículo en Est, Seg.—Año 1949, n,0 2-3, pá-
ginas 251-254. 
222— María, Nectario.—Hermano María Nectario, Historia de 
de la fundación de Nueva Segovia en Barquisimeto.— 
Venezuela,—Edit. Avi la Gráfica,—1952.-1 vol, 
223. —Marinas, Aniceto.—Recuerdos,—Artículo en Est. Seg,— 
Año 1949, n.0 2-3, págs. 225-227. 
224. —Marqusríe, Alfredo.--Artistas y tenias scgovianos.—Se-
govia.—Imp. Carlos Martín,—1930.—Folleto. 
225. — E l teatro de Machado.—Artículo en 
Est, Seg. - A ñ o 1952, n.0 11. págs. 383-387. 
226. —Martín Crespo, Carlos.—Guía de Segovia.—Segovia.— 
Imp. Carlos Martín—1934.—1 vol. 
227. — Crónicas del Segovia viejo,—Se-
govia.—Imp. Comercial.-1952.—1 vol . 
228. —Martínez Ádell, Alberto.—Arquitectura plateresca en Se-
govia.—Artículo en Est. Seg.—Año 1955, n.019, págs. 5-56. 
229. —Memoria.—Memoria de la labor desarrollada por la E x -
celentísima Diputación Provincial de Segovia.— Sego-
via.—Imp, Provincial,—1951,—1 vol, 
230. —Molinero Pérez, Antonio.—Ministerio de Educación Na-
cional. Comisaría general de excavaciones arqueológicas. 
Acta arqueológica hispánica, ÍV. La necrópolis visigoda 
de Duratón (Segovia). Excavaciones de 1942 y 1943,— 
Madrid—Gráf, Uguina.—1948—1 vol. 
231. — Excavaciones arqueológicas 
antiguas y modernas en Duratón (Segovia).—Segovia.— 
Imp. Provincial . -1949. —Folleto. —Es tirada aparte de 
la Rev. Est. Seg. 
232. — Diez años de arqueología se-
goviana.—Labor de la Comisaría de Excavaciones,—Se-
govia,—Imp, Gabel,—1951,—Folleto. Es tirada aparte de 
de la Rev. Est. Seg. 
233. — De la Segovia arqueológica.— 
Segovia.—Imp. E l Adelantado.—1954.—Folleto. 
234. —Moreno Rodríguez, Agustín.—Evocación del doctor Qar-
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cía Tapia.—Segovia.—Imp. Gabel.—(s a, ¿1950?)-Fol le to . 
Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
235. —Navarro Cámara, Eduardo.—Ruta de siglos (Leyendas 
segovianas). —Segovia. —Imp. E l Adelantado. —1931.— 
Folleto. 
236. —Navasqués, Joaquín María de.—Las inscripciones de 
Roda de Eresma.—Artículo en Est. Seg.—Año 1949, nú-
mero 2-3, págs. 228-239. 
237. —Núfiez, Rufino.—Historia de la villa de Santa María de 
Nieva.—Artículo en Est. Seg.—Año 1954, n.0 16-17, pági-
nas 5-226. 
238. —Núñez González, Salvador.—Una excursión a Fuentidue-
ña.—Artículo en Cultura Seg.—Año 1932, n.0 2, pági-
nas 19-23. 
239. —Oilver Copons, Eduardo.—El Alcázar. Conferencias so-
bre los monumentos segovianos.—Segovia.—Imp. Diario 
de Avisos,—1915,—Folleto. 
Exp. Excma. Diputación. 
240. — Monografía histórica. E l A l -
cázar de Segovia.—Valladolid.—Imp. Alma Castellana.— 
1916.—1 vol. 
241. —Orueta de Heredia, Luis . -Carias de Martín Zurbano ha-
lladas en Segovia.—Segovia,—Artículo en Est, Seg,— 
1952, n.0 12, págs. 481-520. 
242. —Otero, Julián María.—Itinerario sentimental de la ciudad 
de Segovia. — Segovia, —Antonio San Martín, —1915,— 
Folleto. 
243. —Peña, Concepción.—Por tierras de Segovia. E l castillo de 
Turégano.—Artículo en Cultura Seg.—Año 1932, n.0 5, 
págs. 8-11, 
244. —Peñalosa Contreras, Luis Felipe de.—Juan Bravo y la fa-
milia Coronel,—Segovia.—Imp. Comercial.—1949.—Fo-
lleto. Es tirada aparte de la Rev. Est, Seg. 
245. — . La iglesia de San Juan 
d é l o s Caballeros.—Segovia.—Imp. Gabel. —1950.—Folle-
to,—Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
246. — U n linaje segoviano 
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en Flandes. —Artículo en Est, Seg. —Año 1949, n.0 2-3, 
páginas 555-569, 
247—Peñalosa Contreras, Luis Felipe de.—Segovia, el navio 
de piedra.—Madrid,—Mundo Hispánico.—1956,—1 vol. 
248, -Pepiones.—Los pepiones y meajas de transición de la 
época románico gótica.—Artículo en Cultura Seg,—Año 
1932, n.0 5, pág. 21-45. 
249, - P é r e z de Barradas, J o s é y Fuidio Rodríguez, Fidel . -La 
cultura del vaso campaniforme en Segovia.—Artículo en 
Univ. y T.—Año 1934, n.0 i , págs. 29-32, 
250, —Pérez Mateos, Francisco. (Seudónimo León Roch).—Vis-
tas de Segovia.—Madrid,—Imp, R, Velasco,—1921,—1 vol. 
Exp. Sr. Vera. 
251, —Piquero Martín, Miguel.—Guía de Segovia,—Segovia.— 
Imp. E l Adelantado.—1935,—1 vol. 
252, —Pórtela Barreiro, Maximino.—Lección del Dos de Mayo 
de 1808. Elogio de los Capitanes don Luis Daoíz y don 
Pedro Velarde.—Segovia. —Imp. A . Artillería.—1956.— 
Folleto. 
253, —Prats y Rodríguez del Llano, Antonio,—Bosquejo históri-
co del Palacio de Valsaín y de los jardines de San Ilde-
fonso (La Granja. Segovia),—Madrid,—Gráf, Villarroca.— 
Folleto. 
Exp. Excma. Diputación. 
254, —Provincia.—La provincia de Segovia (Monografía).—Ma-
drid.—Centro Segoviano,—1952.—1 vol. 
255 —Quesada y Gascón, J o s é . Obispo de Segovia.—Peregri-
nación a San Frutos, exhortación pastoral del limo, y 
Rmo. Sr.—Segovia.—Tip. de Ondero.—1900.—Folleto. 
256, — Quintaniila, Mariano. — Ignacio Carral. — Segovia. —Im-
prenta Carlos Martín.—1936,—Folleto, Tirada aparte de 
Universidad y Tierra, 
257, — Alonso de Ledesma, datos bio-
gráficos,—Segovia,—Imp. Provincial. —1949. — Folleto. 
Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
258 E l sentimiento patriótico.—Sego-
via.—Imp. Carlos Martín,—1931. -Fol le to . 
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259. —Quintanilla, Mariano.—Pedro de Brizuela. Arquitecto del 
Ayuntamiento de Segovia.—Segovia,—Imp. Provincial.— 
1949.—Folleto. Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
260. — _ Daniel Zuloaga y el Segovia de 
su tiempo.—Segovia.—Imp. Gabel,—s. a,—1950—Folle-
to.—Pub. por el Patronato del Museo Zuloaga. Se publicó 
en Est. Seg. 
261. — La biblioteca de Colmenares.— 
Segovia. —Imp. Provincial. —1951. —Folleto. Es tirada 
aparte de la Rev. Est. Seg. 
262. — E l pensamiento de Antonio Ma-
chado.—Artículo en Est, S e g — A ñ o 1952, n.0 11, páginas 
369-382. 
263. — Historiografía segoviana. — Ar-
tículo en Est. Seg.—Año 1952, n.0 12, págs. 449-480. 
264. — Elogio de Javier Cabello.—Ar-
tículo en Est. S e g — A ñ o 1953, n.0 15, págs. 207-218. 
265. —Ramírez, Ciriaco.—El Segoviano.—Segovia.—S. i . —1905. 
Folleto. 
266. —Redondo, Pedro.—Humilladero en el Rasero de Riaza.— 
Artículo en Cultura S e g — A ñ o 1932, n.0 7, pág. 12-13. 
367.—Redonet, Luis.—Ganados y lanas en Segovia.—Artículo 
en Est. S e g — A ñ o 1949, n.0 2-3, págs. 208-224. 
268. —Reglamento.—Reglamento del Patronato del Alcázar de 
Segovia,—Segovia.—Imp. Gabel.—1953.—Folleto, 
269. —Reguera Antón, Andrés y Herrero Garrido, Juan.—Or-
denación de la industria forestal resinera,—Segovia,— 
Excma. Diputación Provincial.—1944,—1 vol . 
270. —Reinhart, Wilhelm.—Misión histórica de los visigodos en 
España—Art ícu lo en Est, S e g — A ñ o 1951, n.0 9, páginas 
369-388. 
271. —Répide, Pedro de.—Del rancio solar (Temas segovia-
nos),—Madrid,—Vda, de Rodríguez Serra, —1910,—Fo-
lleto, 
272—Represa Rodríguez, Amando.—Notas para el estudio de 
de la ciudad de Segovia, en los siglos xn-xiv.—Segovia.— 
Imp. Provincial.—s. a.—Folleto,—Es tirada aparte de la 
Rev. Est. Seg. 
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273—Residencia de Pintores, Segovia—Exposición de obras 
de artistas pensionados, 20 a 30 de Septiembre de 1953,— 
Segovia.—Irnp. E l Adelantado.—1953.—Folleto. 
274. —Revilla, Angel.—De las estancias de Santa Teresa de Je-
sús en Segovia.—Segovia.—Imp. Provincial.—1949,—Fo-
lleto. Es tirada aparte de la Rev, Esí . Seg, 
275. — La vida y la obra de Antonio Machado.— 
Artículo en Est. S e g . - A ñ o 1952, n,0 11, págs, 345-357, 
276. — Cuestionario de orientación etnográfica 
en Segovia.—Artículo en Est. Seg. - A ñ o 1952, n,0 12, pá-
ginas 526-532. 
277. —Rincón Lazcano, José y Montesinos, Eduardo.—La al-
caldesa de Hontanares. Comedia, - Madrid, — Pueyo,— 
1917.-1 vol . 
278. —Rivero, Casio María de ! . -Efemér ides segovianas. Es-
tablecimiento de la Cía, de Jesús en nuestra ciudad,—Ar-
tículo en Cultura Seg,—Año 1932, n.0 4, págs. , 4 41. 
279. - R o d r í g u e z Arce Mateos, Domingo.—Historia de la ilustre 
villa del Espinar, — Segovia. — Imp, E l Adelantado,— 
1916—1 vol, 
Exp. Exenta. Diputación. 
280. —Rodríguez Beteta, Virgilio.—La mujer segoviana en la 
obra de la colonización de América. E l caso sin par de 
D.a Beatriz de la Cueva y sus veinte compañeras.—Ar-
tículo en Cultura Seg.—Año 1931, n.0 1, págs. 26-27. 
281. —Rodríguez y Chinchilla, Emilio G.—De los archivos sego-
vianos. Una joya perdida y olvidada.—Artículo en Cultu-
ra Seg—Año 1932, n.0 4, págs. 23-27. 
282. — Rodríguez Escorial , J o s é Luis.—El pintor Nicolás Greco 
en Segovia.—Segovia. — Imp. Provincial,— 1952. — Folle-
to. Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg, 
283. —Rodríguez y Fernández, Ildefonso,—San Jerotco, Obispo 
de Segovia.—Madrid,—Imp, Gabriel López,—1916,—Fo-
lleto, 
284. — i — — V u e l a pluma. Segó 
via. Corpus.—Madrid,—Imp. San Francisco de Sales.— 
1902.--1 vol . 
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285. —Rodríguez y Fernández, Sldefonso.—Coronación de Nues-
tra Señora de la Fuencisla de Segovia.—Madrid—G. Ló-
pez del Horno.—1916.—Folleto. 
Exp. Excma. Diputación. 
286. — _ La toca de la Santí-
sima Virgen. San Jeroteo, obispo de Segovia.—Madrid.— 
Vda. de López del Horno.—1921.—1 vol. 
287. — __ Compendio históri-
co de Segovia y recuerdo monumental de esta ciudad.— 
Segovia.—Imp. Carlos Martín.—1930.—1 vol . 
Exp. Excma. Diputación. 
288. —Rodríguez López, Gabriel. — Manufacturas laneras de 
Castilla en el siglo xvm. Notas sociales de las fábricas de 
Segovia, Guadalajara y Béjar.—Madrid.—Escuela So-
c ia l . -1948. -Fol le to . 
289. —Rodríguez Rosillo, Abilio,—La nieve roja del Guadarra-
ma.—Artículo en Cultura Seg.—Año 1931, n.0 í , pági-
nas 13-17. 
290. — Las luces misteriosas de los 
jardines de La Granja.—Artículo en Cultura Seg.—Año 
1932, n.0 3, págs. 13-15. 
291. — E l origen del garbanzo.— 
Artículo en Cultura Seg.—Año 1931, n.0 4, págs. 37-39. 
292. — - Tres árboles distinguidos 
del pinar de Valsaín.—Artículo en Univ. y T.—Año 1934, 
n.0 3, págs. 271-276. 
293. —Roldán y Guerrero, Rafael.—Contribución de los farma-
céuticos segovianos al desarrollo científico y literario es-
pañol.—Artículo en Est, Seg.—Año 1949, n.0 2-3, páginas 
320-334. 
294—Rutas de Castilla. —Segovia. —Imp. E l Adelantado.— 
1950.—Folleto. 
295,—Sáez, Emilio —Ordenanzas del Concejo de Santa María 
del Olmo, Zarzosa, Corral de Yuso y Villarejo de la Serna 
. (1516)—Madrid—í. N . de Est. Jur ídicos—1951—Folleto . 
Exp. Excma. Diputación. 
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296, —Sáez, Emilio, — Colección d i p l o m á t i c a de Sepúlveda 
(1076-1454),—Pamplona,—Edit, Gómez.—1956—1 vol, 
297, —Sáez y Romero, Mariano.—Las calles de Segovia. Noti-
cias, tradiciones y curiosidades reunidas,—Segovia.—An-
tonio San Martín,—1918,—1 vol , 
298, — Periodismo segoviano,—Se-
govia.—Imp, Comercial.—1949.—1 vol. 
299, —Sánchez Cantón, F. J.—Textos viejos sobre el santuario 
de la Fuencisla.—Artículo en Est. Seg.—Año 1949, n.0 2-3, 
págs. 240-246. 
300, —Sanz Montarelo, Moisés,—Mar abierto. Poemas,—Sego-
via.—Imp, Provincia],—1953.—1 vol . 
301, —Sanz y Sanz.—Los scgovianos que triunfan. Marazuela, 
el genio vivo de la guitarra.—Artículo en Cultura Seg.— 
Año 1932, n,0 7, pág. 14-15. 
302, —Segovia.—Recuerdo homenaje a Ntra. Señora de la Fuen-
cisla.—Segovia.—Imp. Mauro Lozano.—1942.—Folleto. 
303, — Recuerdo de la Coronación canónica de la 
Virgen de la Fuencisla. — Segovia. — Imp. San Martín.— 
1916—Folleto. 
304, — y los comuneros. IV centenario de la muerte 
de Juan Bravo.—Segovia,—Imp. E l Adelantado,—1921.— 
Folleto. 
Exp. Excma. Diputación. 
305, — monumental, — M a d r i d , — Imp. Alemana.— 
s. a.—Folleto. 
Exp. Excma. Diputación. 
306, — Publicaciones de la Dirección General de Tu-
rismo.—Madrid.—Art. Gráf. Faure.—s. a.—Folleto. 
307, —Semana Pedagógica. Segovia.—Segovia.—Imp. E l Ade-
lantado—1952.—1 vol . 
Exp. Excma. Diputación. 
308, —Semblanza.—Figuras segovianas. Semblanza de los con-
ferenciantes que intervinieron en el Centro Segoviano de 
Madrid, durante el curso 1946-1947.—Segovia.—Imp. Pro-
vincial—1947—Folleto. 
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309. —Serrano Viteri, Heraclio.—Coca durante la Guerra de la 
Independencia.—Coca (Segovia),—Imp. Román García.— 
1911.-1 vol. 
Exp. Exenta. Diputación. 
310. — _ E l voto del Zarragón. Cuadros 
de costumbres segovianas.—Segovia,—Imp, A , San Mar-
t í n , - ^ ! 6,—Folleto. 





Claros varones de Segovia,— 
Artículo en físt. Seg., año 1954, n.0 18, págs. 425-476, 
Sociedad Española de lluoionismo y círculo mágico es-
pañol. Programa oficial del II Congreso Nacional de Ilu-
sionisrno con participación internacional, — Segovia, — 
Imp, E l Adelantado—1953 —Folleto. 
Tormo, E l i a s . — E l estrecho cerco del Madrid de la Edad 
Media, por la admirable colonización segoviana,—Ma-
drid.—Imp. Vda, Estanislao Maestre.—1946,—1 vol,--Tira-
da aparte del Boletín de la Real Academia de la Historia. 
314,—Torresano, Ju l ián de.—Pueblos segovianos. Fresno de 
Cantespino.—Artículo en Cultura Seg., año 1931, n.0 1, 
págs. 29-30. 
Trabajos leídos en la fiesta artístico literaria celebrada en 
la tarde del 20 de mayo de 1902 con el fin de conmemorar 
el acto de la Jura de S. M . el Rey Don Alfonso XIII,—Se-
govia.—Imp, Provincial,—s, a.—¿1902?—Folleto. 
Exp. Exenta. Diputación. 
316, —Trapero, Florentino.—El escultor Aniceto Marinas,—Ar-
tículo en Est, Seg,, año 1953, n.0 15, págs. 201-216. 
317. —Trapero Ballesteros, Manuel.—Poema de las estaciones 
en Castilla.—Segovia.—Imp. Gabel.—1952.—1 vol. 
318, —Tudela, J o s é . Las marcas segovianas, notas de historia 
ganadera.—Artículo en Est. Seg,, año 1949, n.0 2-3. pági-
nas 496-504. 
319. —Valverde del Barrio, Crls tmo.—Catálogo de incunables y 
libros raros de la Santa Iglesia Catedral de Segovia.— 
Segovia. - Imp, E l Adelantado,—1930.—1 vol . 
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320. —Vega Arango, Manuel de la.—Biografía del Dr. D. Ilde-
fonso Rodríguez y Fernández, cronista de Segovia.—Sego-
via.—Imp. Carlos Martín.—1936.—Folleto. 
321. — La grandeza más inmen-
sa que se puede concebir y contemplar. —Segovia.—Imp. 
Carlos Martín.—1936—Folleto. 
322. — . Don Benito Antonio de 
la Guareña, Jurisconsulto segoviano meritísimo.—Sego-
via.—Imp. Carlos Martín.—1936.—Folleto. 
323. — San Alonso Rodríguez, 
hermano coadjutor de la Compañía de Jesús.—Segovia.— 
Imp. Carlos Martín,—1936.—Folleto. 
324. — Noticias del insigne se-
goviano Dr. D. Tomás Baeza González.—Segovia.—Imp, 
Carlos Martín,—1936.—Folleto. 
325. —Vera de ¡a Torre, Juan de, y Rodríguez Escorial, J o s é 
Luis,—Laguna y su obra.—Segovia.—Tall. Mauro Loza-
no—1950—Folleto. 
326. —Vera de la Torre, Juan de,—Una talla de Salcillo en Se-
govia,—Segovia,—Imp. Provincial.—1949.'—Folleto. —Es 
tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
327. — La capilla de San Andrés de 
la Catedral de Segovia.—Segovia.—Imp. Gabel.—1950.— 
Folleto.—Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg. 
328. — Piedras de Segovia. Apuntes 
para un itinerario heráldico y epigráfico de la ciudad.— 
Segovia.—Imp, Gabel.—1950.—1 vol,—Es tirada aparte 
de la Rev, Est, Seg. 
329. — Biografía de Diego de Colme-
nares. Nuevas aportaciones. — Segovia. — Imp. Provin-
cial—1951.—1 vol,—Es tirada aparte de la Rev, Est, Seg. 
330. — Alonso de Herrera, pintor se-
goviano.—Artículo en Est. Seg., año 1951, n,0 9, páginas 
389-424, 
331. — Notas sobre escritores sego-
vianos.—Imp, Gabel,—1952,—Folleto,—Es tirada aparte 
de la Rev, Est. Seg, 
332. — — Medio siglo de obras en el A l -
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cázar de Segovia. (1547-1592).—Artículo en Esf. Seg„ año 
1952, n.0 11, págs. 331-344. 
333, —Vera de la Torre, Juan de.—Los Suárez de la Concha y la 
capilla de Santa Cruz.—Segovia—Imp. Gabel.—1953.— 
Folleto,—Es tirada aparte de la Rev. Est. Seg, 
334, — E l retablo mayor de la Iglesia 
de San Pedro de Gaíllos,—Artículo en Est. Seg., año 1954, 
n,0 18, páginas 419-424. 
335, — Un armorial versif icado.-
Madrid,—s. a.—¿1955?—Folleto—Es tirada aparte de la 
Rev. Hidalguía. 
336, — y Peñalosa y Contreras, Luis 
Felipe.—Instituto Diego de Colmenares. Catálogo de la 
VIII Exposición de Arte Antiguo. Heráldica y Genealogía . 
Segovia.—Imp. E l Adelantado.—1955.—Folleto. 
337, — . E l escudo de la provincia de 
Segovia.—Segovia.—Imp, Gabel—1953,—Es tirada apar-
te de la Rev. Est. Seg. 
338, —Vergara y Martin, Gabriel María .—Ensayo de una colec-
ción bibliográfico-biográfica de noticias referentes a la 
provincia de Segovia, —Guadalajara,—Tall, Tip, del Cole-
gio de Huérfanos de la Guerra.—1903.—1 vol . 
339, — Derecho consuetudi-
nario y economía popular de la provincia de Segovia, 
Memoria.—Madrid,—Asilo de huérfanos del S, C, de Je-
sús—1909,—1 vol . 
Exp. Excma. Diputación. 
340, — Noticias acerca de al-
gunos naturales de la provincia de Segovia que se distin-
guieron en América,—Madrid.—Imp, Gómez Fuentene-
bro—1920,—Folleto. 
Exp. Excma. Diputación. 
341, — , Segovia y sus cantares 
populares—Artículo en Cultura Seg., año 1932, n.0 2, pá-
ginas 26-27. 
342, — Segovia en América. 
Diego Velázquez, conquistador de la isla de Cuba y pri-
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mer adelantado de ella.—Artículo en Cultura Seg., año 
1932, n.0 4, págs. 42-44. 
343. —Villalpando Martínez, Manuela. -Pedro de Bolduque, es-
cultor (Segunda mitad del siglo xvi),—Scgovia.—Imprenta 
Provincial.—1949.—Folleto.—Es tirada aparte de la Rev. 
Est. Seg. 
344. — i Las capillas del trascoro 
de la Catedral de Segovia.—Madrid,—s. i.—1950,—Folle-
to.—Es tirada aparte de la Rev. Arch, Bibl. y Museos. 
345. — Una letra de cambio de 
1606,—Segovia,—Imp, Gabel.—1952—Folleto,—Es tirada 
aparte de la Rev. Est. Seg, 
346. — E l convento de la Con-
cepción francisca,—Artículo en Est, Seg., año 1952, n.0 11, 
págs. 322-330. 
347. — Archivo Histórico y B i -
blioteca Pública de Segovia,—Artículo en el Bol , de la D i -
rección General de Arch. y Bibliotecas, año 1953, agosto, 
págs. 11-13. 
348. — U n segoviano en Indias. 
Artículo en Est, Seg., año 1954, n.0 1-2, págs. 227-242. 
349. — . — y Vera, Juan de.—Notas 
para un diccionario de artistas segovianos del siglo xvi,— 
Imp. Provincial.—1952.—1 v o l - E s tirada aparte de la 
Rev. Est. Seg. 
350. —Viñas, Aurelio.—Segovia, ciudad de arte,—Artículo en 
Est. Seg,. año 1954, n,0 18, págs, 391-404, 
351. —Zuloaga Esíringana, Juan.—Daniel Zuloaga el hidalgo 
ceramista y su obra en Segovia.—Artículo en Est, Seg., 
año 1954, n.0 18, págs, 405-418. 
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REVISTAS Y P E R I O D I C O S E X P U E S T O S 
Adelantado, E l , periódico. 
Alcázar, revista. 
Cultura Bíblica, revista. 
Cultura Segoviana, revista. 
Defensor, E l , periódico. 




Fray Gerundio, periódico. 
Revista de la Sociedad Eco-
nómica Segoviana de Amigos 
del País. 
Segovia en Madrid, revista. 
Tempestad, periódico. 
Universidad y Tierra, re-
vista. 
I N D I C E D E A U T O R E S , D E O B R A S A N O N I M A S 
Y D E [PERSONAS B I O G R A F I A D A S ! 
TITULO N U M . 
Actas 5 
Aguado Bleye, Pedro . . . 43 
Ajo G. Sáez de Zúñiga, 
C. M 44 
Alba, Duque de 45 




Alonso Cortés, Narciso. 46 
Alvarez Rubiano, Pablo 
47, 48 
Alzaga, Juan José de.. . . 49 
Angulo Iñiguez, Diego. . 50 
Antón de Velasco, Ma-
nuel i 51 
Antonio, Timoteo de 52 
Antonio de la Madre de 
Dios 14 
Apraiz, Angel 53 
Arévalo Carretero, Celso 
54 al 64 
TITULO N U M . 
Arias Dávila, D i e g o . . . . [48] 
Arias Dávila, Pedro [47] 
Artigas y Cororninas, Pe-
layo 65 al 71 
Artistas segovianos . . . [224] 
Asúa y Campos, Miguel. 72 
Atractivos de Segovia. . 73 
Avrial y Flores, José Ma-
ría 74 
Ayuso Marazuela, Teó-
filo 75, 76 
Bachilleres ejemplares. [166] 
Baeza González, Tomás 
15, 16, 17, [324] 
Bagues, Angel 77 
Baloardo 78 
Barcia Trelles, Cami lo . . 79 
Barrio Marinas, Eustasio 
del 80 
Bataillón, Marcel 81, 82 
Bernal Martín, Salvador, 83 
Blanco Juste, Francisco J. 84-
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TITULO N U M . TITULO N U M . 
Bono Serrano, Gaspar. . 18 
Breñosa, Rafael 19 
Brizuela, Pedro de [259] 
Brugarola, Martín 85, 
Cabello de Castro, Fran-
cisco J 86 
Cabello Dodero, Francis-
co,} 87 al 95, [264] 
Campos y López,Fernan-
da 96 
Carral, Ignac io . . . . 97, [256] 
Carrión, Antonio 98 
Castellarnau, Joaquín . 19, 99 
al 103, [63] 
Catálogo 104 
Caíurla, María Lu i s a . . 105 
Cavanilles, Antonio José [106] 
Cavanilles y Ceníi, Anto-
nio 106 
Ceballos Escalera, Isabel. 107 
Cedillo, Conde de 218 
Colmenar 108 
Colmenares, Diego de. 1, 20 
109, [42], [133], [261], ]329] 
Colorado y Laca, Euge-
nio 110 al 113 
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